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Сегодня, в условиях надвигающейся четвер-
той промышленной революции и возрастающей 
конкуренцией как на региональных, так и между-
народных рынках, компаниям, для того, чтобы 
достичь успеха, необходимо постоянно совершен-
ствовать свои товары, услуги и бизнес-модели. В 
связи с этим, начиная с прошлого столетия, в 
функционировании компаний все больше и боль-
ше наблюдается инновационная деятельность. 
Ведь в условиях быстроменяющегося мира только 
постоянное совершенствование товаров и услуг 
способно обеспечить конкурентоспособность ком-
паний. Роль инноваций в деятельности компаний 
существенно выросла в результате третьей про-
мышленной революции и продолжает расти. В 
результате увеличения значимости инновационной 
деятельности, с середины ХХ века организации 
начали создавать специальные отделы, занимаю-
щиеся НИОКР и вкладывать большие средства для 
развития данного направления. В тот промежуток 
времени исследованиями и разработками занима-
лись, как правило, крупные представители бизне-
са. Этот процесс протекал внутри организаций, так 
как они полагались только на собственные ресур-
сы. Данная модель инновационной деятельности 
названа моделью закрытых инноваций, т. е. про-
цесс, при котором в сфере инновационной дея-
тельности компания пользуется только своими 
ресурсами. Однако сегодня эта модель становится 
менее выгодной по целому ряду причин. Во-
первых, начиная с ХХ века, стоимость обеспече-
ния отделов, ответственных за НИОКР, растет 
большими темпами, в связи с чем компании вы-
нуждены тратить существенно больше средств на 
инновации. Инновационная деятельность стано-
вится все дороже. Во-вторых, огромное количест-
во компаний по всему миру ежедневно создают 
какие-либо технологии. В связи с этим, вместо 
того, чтобы заниматься собственными разработка-
ми, можно проанализировать наличие нужной 
технологии на рынке и купить лицензию, что бу-
дет стоить дешевле. В-третьих, в организациях, 
занимающихся НИОКР, существует громадное 
количество разработок, которые никак не исполь-
зуются во внутренней среде. Для того, чтобы по-
лучить выгоду с подобных разработок, компания 
может продать ее другой компании или создать 
новую самостоятельную организацию. Все это 
актуализирует применение в деятельности органи-
заций модели открытых инноваций, которая пред-
полагает активный процесс обмена технологиями 
и знаниями между субъектами [1].  
В связи с актуализацией модели открытых 
инноваций можно наблюдать целый ряд мировых 
трендов: 
• Компании стали выделять свои исследова-
тельские подразделения в отдельные структуры, 
которые предлагают свои товары/услуги внешним 
клиентам. 
• Стратегические альянсы между компаниями 
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становятся распространенным явлением, в резуль-
тате чего между компаниями альянсов происходит 
активный процесс обмена знаниями и технология-
ми, что оказывает серьезное влияние на внутри-
фирменные структуры.  
• Одним из наиболее серьезных изменений в 
управленческих моделях можно назвать постепен-
ный распад крупных, полностью интегрированных 
организаций и переход к модели «виртуальных 
интегрированных компаний» [2]. 
• Возрастающая роль кластеров как механиз-
ма инновационного развития предприятий и эко-
номики регионов, основанного на эффективном 
взаимодействии участников кластера, расширении 
доступа к технологиям, инновациям, специализи-
рованным услугам, высококвалифицированным 
кадрам и т. д. 
• Вовлечение клиентов в инновационный 
процесс компании.  
• Создание инновационных бизнес-инку-
баторов, технопарков и т. д.  
• Развитие венчурного бизнеса [3]. 
Для Российских организаций также важно 
развивать инновационную деятельность, основан-
ную на активном взаимодействии с внешними 
субъектами, иначе конкурировать на международ-
ных рынках будет невозможно.  
Несмотря на экономический рост, который 
произошёл в России с начала 2000-х, страна серь-
ёзно отстаёт от мировых лидеров по уровню инно-
вационной деятельности предприятий. В области 
применения модели открытых инноваций Россия 
также сильно отстаёт. 80 % Российских компаний 
используют разработки и технологии, созданные 
внутри собственных структурных подразделений, 
и только 20 % обращается к внешним разработкам 
и технологиям. И в 87 % случаев используется 
внутреннее финансирование [4]. Венчурное инве-
стирование как один из механизмов реализации 
модели открытых инноваций, также является ред-
костью. Большая часть стартапов продаётся внеш-
ним инвесторам [3]. Одной из причин можно на-
звать отсутствие у российских крупных компаний 
какой-либо конкуренции.  
Зарубежные компании активно работают с 
интеллектуальной собственностью и регулярно 
подают заявки на выдачу патентов. В России же в 
2010 г. 22 крупнейшие российские корпорации с 
государственным участием получили всего лишь 
пять международных патентов [5]. Количество и 
качество кластеров в России также уступает пока-
зателям наиболее инновационно активных стран. 
В России были обозначены 25 плотных кластера, 
однако, исходя из европейского опыта, для дости-
жения необходимого потенциала в кластер долж-
ны входить не менее 30–50 организаций, а, по не-
которым оценкам, даже 100. Среднее число орга-
низаций в составе пилотных кластеров в стране 
достигает сорок четыре, что почти вдвое меньше 
среднемировой величины [6]. 
Анализируя вышеописанные проблемы, мож-
но прийти к выводу, что подавляющее большинст-
во российских предприятий, занимающихся инно-
вационной деятельностью, использует модель за-
крытых инноваций, что, учитывая мировые тен-
денции, является серьезной проблемой, которая 
стоит на пути повышения конкурентоспособности 
российских организаций на международной арене.  
Анализ инновационной деятельности россий-
ских предприятий позволил выявить целый ряд 
проблем, которые препятствуют переходу к моде-
ли открытых инноваций. Так, существует большое 
количество проблем в области формирования и 
развития кластеров. Часть российских пилотных 
кластеров располагается в моноспециализирован-
ных городах, при этом некоторые из городов име-
ют статус закрытых. Такие факторы, как домини-
рование крупных предприятий, ориентация на го-
сударственный заказ сдерживают развитие подоб-
ных образований. Также очень важно, чтобы ини-
циатива формирования кластеров исходила имен-
но от представителей бизнеса, а не от государства 
или какого-либо научного центра, иначе подобный 
кластер с большей вероятностью не сможет быть 
успешным. В российской практике формирование 
кластеров очень часто происходит по инициативе 
государства в лице различного рода институтов. 
Развитие кластеров сильно зависит от наличия 
доверия в обществе. В нашей стране организации в 
подавляющем количестве случаев доверяют толь-
ко самим себе. В таких условиях формирование 
кластеров крайне затруднительно по инициативе 
самих предприятий [6]. Доверие лишь самому себе 
и отсутствие стремления к сотрудничеству с дру-
гими субъектами само по себе противоречит моде-
ли открытых инноваций, что является необходи-
мым условием для формирования инновационных 
кластеров.  
Модель открытых инноваций предполагает 
активный обмен информацией и знаниями между 
субъектами. Соответственно, в случае реализации 
модели открытых инноваций должны появляться 
механизмы, обеспечивающие информационную 
безопасность компаний, безопасность интеллекту-
альной собственности. В России же существует 
серьезная проблема защиты информации. В ре-
зультате возникает риск потери ценной информа-
ции из-за деятельности недобросовестных партне-
ров [3]. 
Модель открытых инноваций на российских 
предприятиях также мало применяется ввиду того, 
что число работников в целом, занятых в иннова-
ционной деятельности, крайне мало, так как общая 
численность предприятий, участвующих в инно-
вационной деятельности, также незначительно. По 
количеству патентов наша страна существенно 
отстает от наиболее инновационно активных 
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стран. Проводились также исследования, которые 
показывают, что наибольшую инновационную 
активность показывают крупные компании [7], в 
то время как в случае распространения модели 
открытых инноваций значительную роль в инно-
вационном процессе играют небольшие компании.  
Таким образом, уровень инновационной ак-
тивности российских организаций оставляет же-
лать лучшего. Учитывая это и все вышеописанные 
проблемы, модель открытых инноваций в России 
на данный момент не находит повсеместного при-
менения. Компании по большей части не инициа-
тивны, не стремятся к разработке и внедрению 
новых технологий и не считают нужным активно 
взаимодействовать с внешней средой. В стране 
существуют некоторые механизмы, направленные 
на поддержку модели открытых инноваций, одна-
ко, эти механизмы не всегда эффективны и не на-
ходят массового применения. В ситуации приме-
нения модели открытых инноваций компании 
должны понимать необходимость в постоянном 
изменении собственной бизнес-модели и бизнес-
моделей партнеров. Также бизнес-модель и инно-
вационная деятельность компаний должны быть 
тесно взаимосвязаны. Однако российские компа-
нии в целом также плохо поддаются каким-либо 
изменениям, что противоречит не только модели 
открытых инноваций, но и быстроменяющейся 
среде.  
В связи с этим необходимо реализовывать це-
лый ряд мер, которые будут способствовать при-
менению на российских предприятиях модели от-
крытых инноваций. 
• Создавать площадки и прочие формы, на-
правленные на установление тесных взаимоотно-
шений между инновационным предприятиями.  
• Необходимо создавать больше условий для 
рождения большого количества стартапов.  
• Существует необходимость взаимодействия 
отечественных инновационных предприятий с за-
рубежными, так как модель открытых инноваций – 
это возможность для активного обмена знаниями, 
опытом и компетенциями.  
• Совершенствовать законодательство в сфе-
ре защиты интеллектуальной собственности, по-
тому что модель открытых инноваций предполага-
ет активный обмен и передачу этой собственности.  
• Государственная политика в области инно-
ваций должна принять системный характер и реа-
лизовываться повсеместно. Должна осуществлять-
ся активная поддержка не только крупных корпо-
раций, но и только начинающих стартапов, нали-
чие которых также является необходимым в слу-
чае применения модели открытых инноваций.  
• Российским организациям необходимо дос-
конально изучать опыт зарубежных успешных 
компаний, внедривших в свою деятельность мо-
дель открытых инноваций.  
Российские компании должны осознать, что 
применение модели открытых инноваций с соблю-
дением всех ее основополагающих принципов спо-
собно принести существенно лучшие результаты 
деятельности, нежели применение модели закры-
тых инноваций. Однако, нужно понимать, что для 
популяризации модели открытых инноваций нужно 
приложить массу усилий и ресурсов как самим 
предприятиям, так и государству в целом, так как 
инновационная активность организаций находится 
на достаточно низком уровне. Также необходимо 
учитывать важность применения системного под-
хода в решении проблемы применения модели от-
крытых инноваций в российских организациях.  
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In connection with the growth of innovation costs and the growing number of organizations involved in 
innovative development, the model of open innovations is gaining popularity among companies around the 
world, as evidenced by such trends as the increase in the number of clusters, strategic alliances, the allocation 
of its own units into independent structures, etc. In Russia, the application of a model of open innovation is 
also necessary to improve the competitiveness of Russian companies. However, despite the economic growth 
since the early 2000s, domestic companies are lagging far behind the companies of the most innovative coun-
tries, such as the USA, Finland, the Netherlands, Singapore, Germany, South Korea, in the application of the 
open innovation model. Only a small part of enterprises turn to external developments and technologies; ven-
ture investment in our country is a rarity, and the number and quality of clusters is inferior to those of the 
most innovatively developed countries. This article discusses the problems of application of the open innova-
tion model in Russian companies, as well as proposes a number of measures that will contribute to the emer-
gence of ubiquitous practice of application of the open innovation model at Russian enterprises. 
Keywords: open innovation model, innovative activity, partnership, enhancing competitiveness, intel-
lectual property.  
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